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Abstract
Edmund Burke’s first printed work A Vindication of Natural Society appeared in 1756. 
The intention of the work was to criticize Lord Bolingbroke’s writings, as Burke him-
self explained in the preface of the second edition in the following year. In actuality, 
the publication of Bolingbroke’s Works in 1754 invited a great deal of criticism, in-
cluding Burke’s Vindication. However, unlike other criticisms, Burke’s Vindication 
focused on Bolingbroke’s political writings rather than his philosophical ones. It used 
two rhetorical techniques for ironical purposes: one was a ‘pseudo-letter’ supposedly 
written by Bolingbroke during his last years; the other was a reductio ad absurdum 
argument to the effect that the sweeping indictment of politics and political institu-
tions amounted to an absolute denial of political society. With these rhetorical tech-
niques, Burke repudiated Bolingbroke’s theory of politics as well as his political ca-
reer. 
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護（A Vindication of Natural Society: or, A View of the Miseries and Evils Arising to 



































全篇にわたって詳論したスウィフトの『控え目な提案（A Modest Proposal for 
Preventing the Children of Poor People in Ireland, from Being a Burden on Their 






























































に、やはりマレットによって 公 刊 された『ボリングブルック 著 作 集（The 




を正当化した「ウィリアム・ウィンダム卿への手紙（"A Letter to Sir William 
Windham"）」、自由精神の展開としてイングランド史を論じた「イングラン
ド史論（"Remarks on the History of England"）」が、第 ₂ 巻には党派の危険性
を訴えた「党派論（"A Dissertation upon Parties"）」、歴史と哲学の結合を説い
た「歴 史 の 研 究 と 効 用 についての 手 紙（"Letters on the Study and Use of 
History"）」が、第 ₃ 巻には祖国への奉仕を訴えた「愛国心についての手紙
（"Letters on the Spirit of Patriotism"）」（以下「愛国心」と略記）とともに、名




















（A Vindication of the Histories of the Old and New Testament）』を、そして₁₇₅₃
年にピーター・ワーリが『福音書の明証性と信憑性の擁護（A Vindication of 




















































































































































































































































された。［中 略］これらすべてはたしかに 期 待 外 れであった。」（BWS₁₃₃、
PRW ₈ - ₉ 、邦訳₃₅₀）要するに、政治生活に用いられたボリングブルックの
才能は隠遁生活において哲学に注がれたが、著作集を見る限りまったくの無
駄に終わったというのである。実は、この皮肉な文言は、『著作集』第 ₂ 巻
























































































　　BWS･･･ Edmund Burke, (ed.) T. O. McLoughlin and James T. Boulton, The Writings and 
Speeches of Edmund Burke, Vol. ₁, Clarendon P., ₁₉₉₇.














摘する。The Critical Review: or, Annals of Literature, Vol. ₁, London, ₁₇₅₆, p. ₄₂₀. 
＊ ₃ 　ただし、引用文のすぐ後には、「著者の意図はこうした害悪を些細なものと見
ることができるのを 示 すことであった」という 限 定 がある。William Godwin, An 
Enquiry concerning Political Justice, and Its Influence on General Virtue and Happiness, 
London, Vol. ₁, ₁₇₉₃, p. ₄n.
＊ ₄ 　 Murray N. Rothbard, "A Note on Burke's Vindication of the Natural Society," Journal 
of the History of Ideas, Vol. ₁₉ (₁₉₅₈) pp. ₁₁₄-₁₁₈. ロスバードへの反論としてウェス
ト ン の 論 文 が あ る。John C. Weston, "The Ironic Purpose of Burke's Vindication 











解 釈 上 の 困 難 を 伴 う。Isaac Kramnick, The Rage of Edmund Burke; Portrait of an 
Ambivalent Conservative, Basic Book, ₁₉₇₇, p. ₉₂. 
＊ ₅ 　 Leslie Steven, History of English Thought in the Eighteenth Century, Vol. ₂, London, 








＊ ₇ 　 『擁護』の後半部分を急進主義的訴えと解釈する点は、クラムニックの研究が
先取りしていた。C.f., Kramnick, The Rage of Edmund Burke, pp. ₉₀-₉₃.





Quentin P. Taylor, "On Edmund Burke's A Vindication of Natural Society," Modern Age, 




の多義性を指摘している。David Bromwich, The Intellectual Life of Edmund Burke: 
From the Sublime and Beautiful to American Independence, The Belknap Press of Harvard 


















＊₁₁　 Simon Varey, Henry St. John, Viscount Bolingbroke, Twayne Publishers, ₁₉₈₄, p. ₁₀₂.
＊₁₂　本稿が用いるのは、以下に挙げるマレット編集の初版である。引用する際には、
略号、巻数（ローマ数字）、頁数（アラビア数字）の順で、本文中に括弧で示す。
　　WLB･･･ Henry St. John, Lord Bolingbroke, The Works of the Late Honorable Henry St. 
John, Lord Viscount Bolingbroke, ₅ vols, (ed.) David Mallet, London, ₁₇₅₄.
＊₁₃　 カタログには"Bolingbroke's Works, by Mallet, ₅  vol." とある。単に"Bolingbroke's 
Works" と記されていることから、カタログに掲載されているのは『著作集』であ
ると考える。Catalogue of the Library of the Late Right Hon. Edmund Burke, the Library 
of the Late Sir M. B. Clare, M. D. Some Articles from Gibbon's Library, &c. &c., ₁₈₃₃, p. 
₆, no. ₁₂₃.
＊₁₄　 Ian Crowe, Patriotism and Public Spirit: Edmund Burke and the Role of the Critic in 
Mid-18th-Century Britain, Stanford U.P., ₂₀₁₂, p.₁₀₀.
＊₁₅　 Robert Clayton, A Vindication of the Histories of the Old and New Testament in Answer 
to the Objections of the Late Lord Bolingbroke, new edn., Dublin, ₁₇₅₃, pp. ₅₈-₅₉. 実 際
には、クレイトンは正面から逐次的に反論していて帰謬法を採用してはいなかっ
た。
＊₁₆　 The Monthly Review, or Literary Journal, Vol. ₁₅, ₁₇₅₆, p. ₂₀. また、注 ₂ を参照。
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ンスン、田中秀夫、中澤信彦他訳『自由と所有　英国の自由な国制はいかにして
創出されたか』ナカニシヤ出版、₂₀₀₆年、₁₄₃-₁₅₀頁。
＊₁₈　 John Toland, The Art of Governing by Partys: Particularly, in Religion, in Politics, in 
Parliament, on the Bench, and in the Ministry, ₁₇₀₁.
＊₁₉　高濱俊幸『言語慣習と政治－ボーリングブルックの時代－』木鐸社、₁₉₉₆年、
第 ₃ 章を参照。





ていることを、手 紙 が 偽 物 であることの 根 拠 とした 書 評 がある。The Critical 





＊₂₂　 Christine Gerrard, The Patriot Opposition to Walpole: Politics, Poetry, and National 
Myth, 1725-1742, Oxford U.P., ₁₉₉₄, p. ₃₆.
＊₂₃　キケロー、岡道男訳「国家について」『キケロー選集』第 ₈ 巻所収、岩波書店、
₁₉₉₉年、₁₅₈-₁₇₃頁。
＊₂₄　 The Works of Jonathan Swift, D.D., Dean of St Patrick's Dublin, Vol. ₁₉, ₂ nd. edn., 
Edinburgh, ₁₈₂₄, p. ₂₀₄.
＊₂₅　 Thomas Macknight, The Life of Henry St. John, Viscount Bolingbroke, Secretary of 
State in the Reign of Queen Anne, London, ₁₈₆₃, p. ₆₇₂.
